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Associació Educativa Itaca,  
la isla de la TorrassaFelipe Campos
La Associació Educativa Itaca es una entidad sin ánimo de lucro del barrio de Coll-
blanc-Torrassa de la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat. Comenzó su labor educativa 
en 1977 a través de la educación en el ocio como esparcimiento vinculado a la parro-
quia, y no fue hasta el año 1985 cuando se constituyó como Asociación Educativa. Con 
el tiempo su actuación ha ido creciendo, consolidando y ampliando, trabajando desde la 
acción social para mejorar el trabajo con niños, jóvenes y familias del barrio.
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L’Associació Educativa Itaca és una entitat 
sense ànim de lucre del barri de Collblanc-
Torrassa de la ciutat de l’Hospitalet de Llo-
bregat. Va començar la seva tasca educativa 
el 1977 a través de l’educació en el lleure com 
esplai vinculat a la parròquia; no va ser fins a 
l’any 1985 quan es va constituir com Associa-
ció Educativa. Amb el temps la seva actuació́ 
ha anat creixent, consolidant i ampliant, tot 
treballant des de l’acció social  per tal de mi-
llorar el treball amb infants, joves i famílies 
del barri. 
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Associació Educativa Itaca,  
the island of la Torrassa 
The Associació Educativa Itaca is a non-profit 
organitzation located in the neigborhood of 
Collblanc-Torrasa, in the city l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona). This educational orga-
nization was created in 1977 through leisure 
education, as a space linked to the parish and 
in 1985 it became an Educational Association. 
Its action field has been growing, consolida-
ting and widening for years,
working from the social action in order to 
improve the work with children, adolescentes 
and families at the neighborhood. 
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L’Associació Educativa Itaca - Entitat d’Utilitat Publica es una entidad sin 
ánimo de lucro del barrio de Collblanc-Torrassa de la ciudad de L’Hospitalet 
de Llobregat. Comenzó su tarea educativa el 1977 a través de la educación 
en el ocio como esparcimiento vinculado a la parroquia, no fue hasta el año 
1985 cuando se constituyó como Asociación educativa. Con el tiempo su 
actuación ha ido creciendo, consolidando y ampliando, trabajando desde la 
acción social para mejorar el trabajo con niños, jóvenes y familias del barrio. 
Actualmente, las actividades, proyectos sociales y programas de la Associa-
ció Educativa Itaca acogen a 398 participantes semanales, que se agrupan 
en diferentes ámbitos:
Servicio Municipal de Pequeña infancia: atiende a niños de 0 a 3 años y a 
sus familias a través de los servicios de espacio familiar, espacio abierto y 
espacio respiro.
Servicio Municipal Proyecto CLAVE: atiende a niños de 3 a 12 años, que no 
tienen referente adulto fuera del horario escolar; actualmente, este proyecto 
está presente en las ocho escuelas públicas y concertadas del barrio.
Centro abierto homologado por la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i Adolescència del Departament de Benestar Social i Família de la Gene-
ralitat de Catalunya y por la Red de Centros Abiertos del Ayuntamiento de 
L’Hospitalet del Área de Infancia, hace un trabajo meticuloso para infancia 
en situación de riesgo social y vulnerabilidad; actualmente se trabaja con 40 
plazas diurnas en el centro y se atienden a niños de 3 a 12 años e incluye 
servicios de recogida escolar, refuerzo educativo, actividades de ocio, apoyo 
psicológico y logopedia, asesoramiento familiar...
Centro diario y tiempo libre: de lunes a viernes y durante los fines de semana 
y/o épocas de vacaciones escolares donde se atienden a niños y jóvenes de 
entre 3 a 18 años para disfrutar de la educación en el tiempo libre, trabajando 
sobre los hábitos, competencias y valores, propios de nuestro centro y del 
sector del tiempo libre.
Inserción laboral y asesoramiento: atiende a adolescentes y jóvenes de 16 a 
25 años, con un proyecto muy personalizado de mejora de la empleabilidad 
y acompañamiento de su proceso de búsqueda activa de trabajo.
La diversidad de actividades y ámbitos de intervención es el resultado de un 
proceso constante de revisión de la labor del centro, a la luz del ideario de la 
entidad y del análisis de las necesidades del barrio. Las personas que han for-
mado históricamente parte de la entidad han tenido vocación y militancia para 
cambiar el mundo más cercano, la realidad de los niños y jóvenes del barrio y 
la ciudad... esto ha sido una de las claves determinantes para el progreso como 
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institución. Esta preocupación por responder a la transformación del barrio ha 
estado vigente durante los 35 años de historia de la entidad, pero de forma muy 
significativa se ha dejado sentir durante los últimos diez años.
La Associació Educativa Itaca como entidad de educación en el ocio y acción 
social, fundamenta su intervención en cinco pilares: PERSONA, BARRIO, 
SOCIEDAD, ESTILO DE TRABAJO y TALANTE. A Itaca entendemos 
que la persona es siempre un fin en sí misma y nunca puede ser convertida 
en un medio para ningún otro fin. Creemos que la persona tiene capacidad 
para crear y dirigir libremente su propia realización individual y colectiva y 
como esta capacidad de libertad crece con la maduración de la persona, y no 
tiene un único camino de realización previamente establecida.
No estamos solos y no podemos caer en el error de creer que somos los 
únicos en hacer el trabajo o, peor aún, que somos los que hacemos bien el 
trabajo. Todas las entidades formamos parte de un barrio, rico en muchos 
casos de un amplio tejido asociativo que forman un engranaje de servicios a 
la comunidad y a sus miembros. Es por este motivo que la Associació Edu-
cativa Itaca habla del concepto de “barrio educador”, donde los ciudadanos 
y ciudadanas son conscientes de que todos y todas, en todas las dimensiones 
de nuestra vida, como agentes educativos y como nuestra actitud y nuestras 
reflexiones y acciones forman parte de la formación cívica de nuestros veci-
nos y vecinas para conseguir un barrio más humano, con más sentimientos y 
más conciencia colectiva. Es por este motivo que como entidades que forma-
mos parte de una comunidad tenemos la responsabilidad de generar a través 
de nuestras acciones:
• Un barrio donde todos sus aspectos cotidianos educan
• Un barrio movido por la convivencia vecinal, donde ésta se gesta en su 
red social, plazas, calles, parques, escuelas, institutos, servicios, empre-
sas, administraciones públicas y responsables políticos. 
• Un barrio capaz de dar respuesta, como comunidad, a las necesidades de 
sus vecinos y vecinas
• Un barrio políticamente maduro donde se participe activamente de la 
organización social y de la vida de la comunidad sea cual sea su proce-
dencia, edad, género, religión u orientación sexual.
• Un barrio que asegure la igualdad de condiciones y oportunidades de todos 
los vecinos y vecinas, en especial de los niños, adolescentes y jóvenes
Por este motivo, te das cuenta en el día a día del papel fundamental de nues-
tra tarea educativa en el barrio y en la ciudad, importante en la medida en que 
aporta una forma alternativa de pasar el tiempo libre, dotando de sentido este 
espacio vital de los niños y jóvenes.
La educación en el tiempo libre es, pues, nuestro motor y la herramienta que 
nos facilita la realización de actividades planificadas y realizadas de manera 
autónoma que inciden en el desarrollo humano de las personas. Este espacio y 
tiempo compartido aporta actitudes y comportamientos éticos, además de una 
serie de valores necesarios para la convivencia y escasos en la sociedad actual.
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El desarrollo de las entidades de intervención social depende en gran medida 
de la capacidad de establecer alianzas, formar redes, crear masa crítica de 
manera conjunta con otras organizaciones con las que se compartan señas de 
identidad e intereses; es por este motivo que la Associació Educativa Itaca 
forma parte de diferentes órganos de participación y representación, a través 
de su equipo de educadores y educadoras o la propia dirección del centro. A 
destacar, la Comisión de Fiestas y la Comisión de Entidades de la Torrassa 
concretamente en el área de deportes y tiempo libre donde apoyamos y par-
ticipamos de las reflexiones sobre el diseño del futuro, una vez finalizado el 
Plan Integral y el desarrollo de la segunda versión de la Llei de Barris; cabe 
destacar la incorporación de la dirección general de la entidad a la vicepre-
sidencia de la Comisión de Fiestas, cargo que ratificó durante este 2011, un 
hecho que demuestra el compromiso y trabajo con el barrio.
A escala de comisiones de ciudad, participamos tanto en la concejalía de edu-
cación con el Projecte Educatiu de Ciutat y las comisiones territoriales del Plan 
Educativo de Entorno o en la Concejalía de Bienestar Social en las reuniones 
de red de infancia para la gestión del Projecte CLAU, del Servei Municipal 
de Petita Infància o en la red de centros abiertos de la ciudad de L’Hospitalet. 
Cabe destacar nuestra presencia en el Consell Municipal de Cooperació en 
calidad de vocal, la participación en el Consell Municipal de Discapacitats o 
la vicepresidencia en el Consell de l’Esplai i Agrupaments de la ciudad.
Gracias al trabajo en red, podemos multiplicar los recursos disponibles. La 
cooperación permite sumar las capacidades y también los recursos de cada 
una, aprovechándolos mejor y completándolos. Es, pues, el trabajo en red la 
herramienta más poderosa para desarrollar cambios con mayor incidencia 
en educación en el ocio y la acción social, ya que no se trata sólo de una 
manera diferente de trabajar, sino que requiere cambios entre los profesiona-
les, voluntarios y las organizaciones del Tercer Sector. Desde la Associació 
Educativa Itaca, este concepto se estructura como respuesta a la necesidad 
de superar las deficiencias que el sistema ante las necesidades de los niños, 
adolescentes y jóvenes en la sociedad actual.
Forma parte de nuestro ADN, la voluntad de servicio y como el centro de 
nuestra tarea es siempre la persona, en especial en las etapas de niñez, adoles-
cencia y juventud con especial sensibilidad y apuesta decidida por los débiles 
y pobres. Hay ahora más que nunca un consumo responsable de los recursos 
limitados de los que disponemos, siendo conscientes de las dificultades que 
sufren muchos conciudadanos y que les imposibilitan acceder a estos recursos.
En la Associació Educativa Itaca, trabajamos bajo lev motif, “entidad soste-
nible” ‘y con esto queremos decir, que no se trata de prescindir de los medios 
que hacen posible nuestra labor sino de hacer las cosas con los recursos nece-
sarios y adecuados, pero sin despilfarro y asegurando un nivel alto de calidad, 
buscando un equilibrio sostenible entre calidad y cantidad de acuerdo con la 
conciencia de la limitación de los recursos disponibles, tanto a escala mundial 
como de la propia entidad, donde los recursos son un medio y no un fin.
La cooperación 
permite sumar las 
capacidades y 
también los  
recursos de cada 
una,  
aprovechándolos 
mejor y  
completándolos
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Y por último, uno de los pilares fundamentales, el equipo que hace posible la 
Associació Educativa Itaca, un proyecto de personas que en su suma se con-
vierten en una realidad, un proyecto que nace de las personas, de la sociedad 
civil del barrio y la ciudad.
Un proyecto que trabaja diariamente de lunes a sábado para transformar la 
realidad de los niños, adolescentes, jóvenes y familias, de las realidades más 
cercanas, luchando contra la exclusión social a través de la educación en el 
ocio y otras herramientas sociales, para la igualdad de oportunidades y para 
dar voz aquellos que no la tienen.
Estos son nuestros objetivos y nuestro compromiso, compartidos y trabaja-
dos por todo el equipo educativo del centro. Y por último, uno de los pilares 
fundamentales, el equipo que hace posible la Associació Educativa Itaca, 
un proyecto de personas que en su suma se convierten en una realidad, un 
proyecto que nace de las personas, de la sociedad civil del barrio y la ciudad.
Un proyecto que trabaja diariamente de lunes a sábado para transformar la 
realidad de los niños, adolescentes, jóvenes y familias, de las realidades más 
cercanas, luchando contra la exclusión social a través de la educación en el 
tiempo libre y otras herramientas sociales, para la igualdad de oportunidades 
y para dar voz aquellos que no la tienen.
Estos son nuestros objetivos y nuestro compromiso, compartidos y trabaja-
dos por todo el equipo educativo del centro:
• Seguir poniendo la persona en el centro de toda nuestra actividad, espe-
cialmente las más vulnerables
• Defender con más fuerza una sociedad en la que los derechos sociales de 
todas las personas sean reales y efectivos
• Educar y hacer crecer a los niños y jóvenes en los valores democráticos 
de la solidaridad y la equidad para construir una sociedad más concien-
ciada, crítica y cohesionada
• Prestar especial atención a los nuevos rostros de la pobreza generados 
por la crisis económica, y aumentar nuestros esfuerzos para estar más 
cerca de quien más lo necesita.
Es el equipo de profesionales, voluntarios y voluntarias, estudiantes en prácticas, 
vecinos y vecinas... todos son los que hacen efectivo y transforman en trabajo 
diario todo el apoyo que recibe la entidad a lo largo del año y aportan valor aña-
dido y riqueza a las actuaciones de la entidad en el barrio y en la ciudad.
En el conjunto de proyectos y en los diferentes entornos de trabajo se trata de pro-
mover la participación y el intercambio de las personas, en definitiva de generar un 
entorno en el que el compromiso individual fortalezca y se transforme en realidad 
social tangible en la vida de los niños y jóvenes. En definitiva, profesionales y 
voluntarios en el centro, son cómplices de sueños y vivencias comunes
Felipe Campos Rubio , Director General 
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